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Половозрелой сазан в Пачкамарском водохранилище становится в
возрасте 3-х лет при длине тела 18,-20,0 см и весе 105-170 г. Нерестится с
конца апреля по конец июня, при температуре воды 15-20°С. Нерестилища
сазана в водохранилище расположены в неглубоких прибрежных участках
водохранилища с затопленной наземной растительностью. Икрометание
порционное. Коэффициент зрелости самок сазана перед нерестом
составляет 3,4 до 11,7%. Абсолютная плодовитость колеблется от 32394 до
106215 икринок при длине тела самок 25,5-42,1 см. С увеличением длины
и массы тела самок сазана отмечается также и увеличение ее плодовитости
(табл. 1.).
Таблица 1.







25,1-30,0 503 10,0 32394 1
30,1-35,0 560-765 4,7-10,9 31069-67130 8
35,1-40,0 651-907 4,3-11,7 48021-88193 11
40,1-45,0 1009 4,7-9,5 106215 1
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ КУЛЬТУРЫ И РАСТВОРЕННОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 
МИКРОВОДОРОСЛИ DUNALIELLA SALINA В УСЛОВИЯХ СВЕТО-
ТЕМНОВОГО РЕЖИМА
Исследование динамики роста микроводорослей в накопительной
культуре имеет большое значение для определения продукционных
характеристик в различных условиях.
Нами ранее было показано, что свето-темновой режим оказывает
значительное влияние на рост и продуктивность микроводорослей и
цианобактерий, а также, что величина темновой потери биомассы
существенно изменяется на разных стадиях накопительного
культивирования (Авсиян, 2012). Потери биомассы могут быть
обусловлены различными процессами – темновым дыханием, выделением,
отмиранием клеток. Для D. salina  показано, что выделение может
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составлять 5-10% от фотосинтеза (Giordano, 1994), однако для этой
водоросли полностью отсутствуют данные о величине темновой потери
биомассы.
Целью данной работы было исследование закономерностей роста и
потерь биомассы микроводоросли D. salina  при накопительном
культивировании в условиях светотемнового режима.
В качестве объекта исследования использовали одноклеточную
зелёную галобную водоросль Dunaliella salina  Teod. Культивирование
осуществляли в накопительном режиме на питательной среде Тренкеншу,
доведенной до солености 60 г ·л-1, в культиваторах объемом 3 л, с
толщиной слоя культуры 5 см, освещенность рабочей поверхности
культиваторов составляла 10 кЛк и 6 кЛк;  свето-темновой режим - 16 ч : 8
ч (свет : темнота). Ежедневно в начале и конце темнового периода
измеряли оптическую плотность, рН, численность клеток и содержание
растворённого органического вещества (РОВ) в среде.
Исследована динамика плотности культуры, численности, ночной
потери биомассы и содержания РОВ в среде при культивировании зелёной
микроводоросли D. salina в накопительной культуре в условиях свето-
темнового режима. Максимальная продуктивность составила 3,2 мг ·л-1 ·ч-
1 при 10 кЛк и  2,1 мг ·л-1 · ч-1 при 6 кЛк. Максимальная численность
клеток составила 2,05 106 кл.· мл-1 при 10 кЛк и 1,35 106 кл.·мл-1 при 10 
кЛк. Деление клеток происходило как на свету, так и в темноте. Показано,
что соотношение биомассы и численности клеток (показатель среднего
размера клетки) уменьшается в ходе накопительного культивирования, а
также отмечены суточные колебания этого параметра.
Выявлено, что ночная потеря биомассы может иметь весьма 
большие значения при культивировании D. salina в накопительном
режиме, составляя до 32% от биомассы в начале темнового периода.
Выделение экзометаболитов также играет значительную роль в балансе
ростовых процессов и потерь биомассы, однако не выявлено 
закономерностей суточной динамики органического вещества в среде.
